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生机，一幅优美的画作也许只能用货币价值衡量，而无审美价值的衡量。就像马克思所说那样“忧心忡忡的
穷人甚至对最美丽的景色都没什么感觉；贩卖矿物的商人只看到矿物的商业价值，而看不到矿物的美和特
性。”③因此，事物的审美价值和意义主要是美感的体验，反映在人的心理、情感、精神之上，正如庄子所谓
“游”，“游心于物之初”，“乘天地之正，而御六气之变，以游无穷”（《逍遥游》）。
另外，庄子的自由与美的问题涉及到了审美创作问题，即有关艺术欣赏和艺术创作问题，这对我国古代
文学艺术的欣赏和创作具有渊源的影响。关于这个问题的论述在古希腊世界里有柏拉图的模仿说，认为人
的艺术是模仿自然的，自然是模仿理性世界的，所以艺术是模仿，就像镜子反照万物一样。认为美在理式，个
别事物因为有了理式而美，而美感产生于灵魂的回忆和迷狂。而亚里士多德同样也是模仿，但有别于他的老
师柏拉图，他主张艺术的本质是模仿，但艺术要与技艺区分开，艺术的模仿对象是人，是人的生活，各种行
为、行动，而不再是单纯的自然模仿，肯定了创作家在模仿当中的主动性和创造性。在此，亚里士多德模仿说
才真正促使西方绘画、戏剧艺术的长远发展。
庄子主张有关艺术的观点不是对“道”模仿，也不是对现实的模仿，而是通过艺术创作方式达到对“道”
的静观，是通过人的内在体验,去无限地接近那个超越形而下的具有形而上性的宇宙本体。而这表现在艺术
创作中，则是“道”与“技”之间的关系。
庄子有很多故事反映了“道”与“技”之间关系，其中较典型地反映了创作家创作历程的是《达生》篇中的
“梓庆为鐻”。它讲述工匠梓庆进行雕刻的创作过程：首先要在心态上做到“齐以静心”，然后层层深入，境界
不断提升，经过斋戒三日而达到“不敢怀庆赏爵禄”，斋戒五日而达到“不敢怀非誉巧拙”，斋戒七日而达到
“辄然忘吾有四肢形体也”，最终做到“心斋”、“坐忘”之后，才“入山林，观天性”，将所得经验形成意象于胸
中，即“形躯至矣，然后成见鐻”，才“加手焉”，创造出精美的雕刻作品，令人赞叹不已。显然，上面所提及的三
种境界就是“游心于道”的三个阶段，即“外天下”、“外物”和“外生”。这则故事几乎没有谈及“技”，但可以看
出，“技”对“道”的重要性，若梓庆最后不将胸中意象“加手焉”，便没有“见者惊犹鬼神”的作品产生，更不能
完完整整地游心于太玄了。看来艺术家要创造很好的艺术作品，不但要有高超的技艺，还要良好心态为前
提，“倘画家描画，完全为了想卖画得钱；文人作文，完全为了想卖文得稿费”，④就达不到“齐以静心”状态而
创造出好的作品。
从这则故事我们可以得出，艺术家要创造出伟大的作品，必须具备以下几个条件：除去内心利害计较，
达到超然超脱状态，形成精神上的自由；认真观察世界，积累丰富的人生经验；发挥主观能动性，进行材料的
综合整理与加工，形成记忆；具有丰富的联想能力和想象能力，形成胸中意象；具有强烈的内心情感的抒发
欲望；具有高超的记忆以表达内心诉求。因此，艺术家创作是无目的性的、无功利性的，是“净行”。“何为净
行？例如僧人刻苦修行，并非为求现世的福报，乃是真心信仰佛法之故。这种行为至为清净，故曰净行。艺术
的工作，也是真心爱美，欲罢不能的，同这僧人的行为相似，故也称为‘净行’”。⑤这很切合“美的艺术是无目
的的”，“不愿意有用，才是美的艺术的本质”。⑥看来艺术创作的前提，是艺术家自由自觉地为艺术而艺术，借
艺术形式抒发内心情感，而与利益无关，如此才能达到梓庆所描述的“以天合天”的境界。
总之，“道”在“技”之上，是“技”的升华，超越实用性；“技”是体道悟道的基础，“道”不是凭空产生的，只
有当技艺达到一定高度时，才能超越实际，进入“道”的纯明浑然的审美境界⑦。在艺术创作中，创作主体就必
须要排除世间尘世杂念，人生利害得失的计较，达到忘我的境界，从而自由地创作，表达内心真实的情感，创
造出感人的作品。庄子用了很多故事来说明这种高度的自由境界，如“庖丁解牛”、“佝偻者承蜩”、“津人操舟
若神”以及前面提到的“梓庆削木为鐻”等。可以看出那些创造出美的作品的大家，似乎在创作时都是“涤除
玄鉴”，内心极为平静，心游于道的。比如陶潜悠闲自得的田园诗歌，张旭醉酒后的潇洒狂草书，苏轼旷达豪
迈的词调等。审美创造是自由体验、美的体验，是对“技”的超越，而达到对“道”的体悟，超越审美对象的现实
意义，进入审美的自由境界，寻求审美意义，实现自己的价值，丰满人生意义。
由此，庄子之自由与美，是审美活动中的自由体验，是艺术的自由创造，是人生之美的澄明境界，抛开一
切生生死死之利害，而自由自在地在美的世界践行，感悟生命的真谛。 （责任编辑 尹雨）
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